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Psychopathologie de l’homme en situation
Le corps du détenu dans l’univers carcéral
Ce livre est consacré à la psychopathologie, dont nous estimons qu’elle ne 
peut se concevoir qu’en situation ; cette dernière sera l’univers carcéral. 
À partir d’une méthode phénoménologique appropriée à la pratique 
clinique en milieu carcéral, cette étude réfléchit à une question : en quoi 
la prison modifie-t-elle l’homme ? Il s’agit de concevoir une formalisation 
anthropologique de ce qu’est un homme en prison, à travers toutes les 
dimensions de l’espace, du temps, du corps, de l’imaginaire. Cette réflexion 
permet de parvenir à un essai de définition de l’univers carcéral et de 
discuter le statut de l’identité carcérale, notamment à travers la formation 
d’un concept – oxymoronique – de « liberté carcérale ».
Jérôme Englebert, docteur en psychologie, est Maître de conférences à l’Université 
de Liège où il y enseigne la psychopathologie et la psychologie clinique. Il est également 
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